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I will therefore share my thoughts on the subject with a 
view at least to making some hopefully useful 
contributions to the important issue ofbringing positive 
change to our society. 
There is no question that universities stand in a unique 
position to shape and order the trajectory of the 
societies within which they exist. It is probably true to 
say that the greatest challenge that humankind faces in 
this and subsequent centuries is the provision of 
sustenance for its ever-growing population. For Africa, 
which remains the poorest continent, that challenge is 
greatly magnified by the constant failure of many of its 
nations to meet the minimum human development 
indices even as its population bludgeons. Fortunately, 
there is broad concensus of the levering role of 
education and especially higher education in providing 
the sustainable economic growth and development that 
bears the answer to the challenge. 
The World Bank in its recent Africa Competitiveness 
Report (20 13) observed that education remained one of 
the most powerful instruments for reducing poverty and 
inequality, and lays a foundation for sustained 
economic growth. Indeed, there is credible and 
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R e p o s i t i o n i n g  N i g e r i a n  U n i v e r s i t i e s  f a r  t h e  2 1 "  C e n t u r y :  P a r a d i g m s  f a r  I n n o v a t i o n  a n d  C h a n g e  
c o n s i s t e n t  e m p i r i c a l  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  e x p o n e n t i a l  
e f f e c t  o f h i g h e r  e d u c a t i o n  o n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
A  s t u d y  b y  L i n  ( 2 0 0 4 )  o f  T a i w a n  f o u n d  t h a t  a  1 %  r i s e  i n  
t h e  n u m b e r  o f  t h o s e  w h o  c o m p l e t e d  h i g h e r  e d u c a t i o n  
g r e w  i n d u s t r i a l  o u t p u t  b y  0 . 1 5 % .  S i g n i f i c a n t l y ,  L i n  
f o u n d  t h a t  t h e  s t u d y  o f  n a t u r a l  s c i e n c e s  a n d  e n g i n e e r i n g  
o f  a l l  t h e  d i s c i p l i n e s  h a d  t h e  l a r g e s t  e f f e c t  o n  o u t p u t .  
I t  w o u l d  s e e m  s e l f - e v i d e n t ,  t h e n ,  t h a t  f o r  N i g e r i a  t o  
e f f e c t i v e l y  c o n f r o n t  t h e  c h a l l e n g e s  o f  m e a n i n g f u l  
g r o w t h ,  i . e .  o n e  w h i c h  t r a n s l a t e s  t o  j o b  o p p o r t u n i t i e s ,  a  
h i g h l y  t r a i n e d  w o r k f o r c e  a n d  c o n s i s t e n t l y  i n c r e a s i n g  
c a p a c i t y  t o  i n n o v a t e ,  s h e  m u s t  u r g e n t l y  i n c r e a s e  t h e  s i z e  
o f h e r  h i g h e r  e d u c a t i o n  s y s t e m ,  b u t  m o r e  i m p o r t a n t l y  i t s  
c o n t e n t .  
T o d a y ,  w i t h  a  p o p u l a t i o n  i n  e x c e s s  o f  1 5 0  m i l l i o n ,  
N i g e r i a  h a s  4 0  F e d e r a l  U n i v e r s i t i e s ,  3 9  S t a t e  
U n i v e r s i t i e s  a n d  5 0  p r i v a t e  u n i v e r s i t i e s .  T h i s  i s  s u b -
S a h a r a n  A f r i c a ' s  l a r g e s t  h i g h e r  e d u c a t i o n  s y s t e m .  B u t  
t h a t  i s  w h e r e  t h e  g o o d  n e w s  e n d s .  T h e  e n t i r e  u n i v e r s i t y  
s y s t e m  i s  n o w  o n l y  a b l e  t o  o f f e r  a d m i s s i o n  t o  2 0 %  o f  
s u c c e s s f u l  J A M B  c a n d i d a t e s .  P u b l i c  s p e n d i n g  o n  
e d u c a t i o n  i s  v e r y  p o o r .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  F e d e r a l  s p e n d i n g  
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on education has consistently been below 8%. South 
Africa by comparison spends at least 18% of its budget. 
One of the key fallouts of poor funding is the degraded 
capacity for research. Between 2009 and 2013, Nigeria 
had only 439 scientific and engineering articles 
published in physics, biology, chemistry, mathematics, 
clinical medicine, bio-medical research, engineering 
and technology, earth and space sciences. Australia in 
the same period had 20,603 publications, Germany-
46,259, India -22,481, South Africa- 3,125, South 
Korea- 25,593, Malaysia - 2,092, Saudi- Arabia -
1,491, Singapore- 4,543, Brazil - 13,148, and UK-
46,035. It is quite apparent from the figures that if 
commitment to research in science and technology is 
any indication of commitment to innovation and 
change, then Africa's largest economy is far from 
demonstrating serious commitment. Nigeria is 
currently ranked 115 out of 144 countries in the Global 
Competitive Index (World Bank) behind Zambia, 
Ghana, Kenya, and Egypt. The index takes into account 
performance in investment in higher education and 
training and technology and innovation readiness. 
An important indicator of a nation's capacity for 
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R e p o s i t i o n i n g  N i g e r i a n  U n i v e r s i t i e s  f o r  t h e  2 1 "  C e n t u r y :  P a r a d i g m s  f o r  I n n o v a t i o n  a n d  C h a n g e  
i n n o v a t i o n  i s  t h e  n u m b e r  o f  p a t e n t  a p p l i c a t i o n s  m a d e  
a n n u a l l y .  P a t e n t s  a r e  t h e  e x c l u s i v e  r i g h t s  g r a n t e d  t o  a n  
i n v e n t o r  o v e r  t h e  c o m m e r c i a l  u s e  o f  h i s  i n v e n t i o n .  
A l t h o u g h  n o  o f f i c i a l  r e c o r d s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  
N i g e r i a  f o r  t h e  p e r i o d  2 0 0 9 - 2 0 1 3 ,  S o u t h  A f r i c a  
r e c o r d e d  6 0 8  a p p l i c a t i o n s ,  S i n g a p o r e ,  1  , 0 8 1 ,  a n d  
S o u t h  K o r e a  1 4 8 , 1 3 6 .  T h e s e  f i g u r e s  s h o w  a  p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  n u m b e r s  o f  p u b l i c a t i o n  i n  s c i e n c e  
a n d  t e c h n o l o g y .  T h e  m o r e  r e s e a r c h  d o n e ,  t h e  l a r g e r  t h e  
n u m b e r  o f  p a t e n t a b l e  i n v e n t i o n s .  
T h e  f e a t u r e s  o f  t h e  n e w  p a r a d i g m  f o r  c h a n g e  a n d  
i n n o v a t i o n  w o u l d  s e e m  q u i t e  a p p a r e n t  f r o m  t h e  
p r e s e n t  d e f i c i e n c i e s  o f  t h e  s y s t e m .  O u r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  s y s t e m  m u s t  b e  d e l i b e r a t e l y  e n v i s i o n e d ,  
p l a n n e d  a n d  f u n d e d  t o  b e  t h e  e n g i n e  o f  i n n o v a t i o n  a n d  
c h a n g e .  E d u c a t i o n  f o r  i t s  o w n  s a k e  i s  a  l u x u r y  o u r  
N a t i o n  c a n n o t  w i t h  t h e  c u r r e n t  l e v e l s  o f  p o v e r t y  a n d  
u n e m p l o y m e n t  a f f o r d .  G o v e r n m e n t s  m u s t  a w a r d  
u n i v e r s i t i e s ,  e i t h e r  p u b l i c  o r  p r i v a t e  t h a t  s h o w  
a c a d e m i c  c o m m i t m e n t  t o  r e l e v a n t  r e s e a r c h  a n d  
i n n o v a t i o n  b y  g i v i n g  r e s e a r c h  s u b v e n t i o n s  t o  s u c h  
i n s t i t u t i o n s .  R a t i n g s  o f  u n i v e r s i t i e s  s h o u l d  b e  l a r g e l y  
5  
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based on their relevance to solving the scientific, 
technological and governance challenges of the nation. 
The interaction of industry and commerce with 
universities, especially with a view to finding research 
relevant to specific industrial needs, is one that must be 
deliberately nurtured and encouraged. 
Again government must provide incentives for 
businesses that fund universities or partner in other 
ways for research and innovation. Tax deductions for 
such funds and open recognition by awards and 
mention by government will greatly encourage 
businesses to actively collaborate with universities. 
Federal and State governments must dedicate funds 
managed by independent professionals, for research 
and innovation. Such independent professionals will 
vet and recommend research proposals (not just from 
academics) for funding. 
Governments should also encourage universities and 
individuals to endow research grants and professional 
chairs in areas relevant to government's development 
agenda. Research funds endowed by universities, 
should then be matched naira for naira by the Federal 
Government. The establishment of specialized 
6 
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R e p o s i t i o n i n g  N i g e r i a n  U n i v e r s i t i e s  f o r  t h e  2 1 "  C e n t u r y :  P a r a d i g m s  f o r  I n n o v a t i o n  a n d  C h a n g e  
u n i v e r s i t i e s  f o c u s e d  i n  k e y  a r e a s  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  
c r i t i c a l  t o  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  i s  a l s o  i m p o r t a n t .  T h e  
p h e n o m e n a l  r i s e  o f  s e v e r a l  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  s u c h  
a s  C h i l e ,  K o r e a ,  T a i w a n  a n d  S i n g a p o r e ,  u n d e r s c o r e s  t h e  
i m p e r a t i v e  o f  i n n o v a t i o n  i n  t h e  a d a p t a t i o n  a n d  u s e  o f  
a v a i l a b l e  t e c h n o l o g y ,  a n d  b y  c r e a t i n g  a n  e n a b l i n g  
g o v e r n m e n t - d r i v e n  e n v i r o n m e n t  f o r  c r e a t i v e  a n d  
i n n o v a t i v e  a d a p t a t i o n  o f  t e c h n o l o g y .  A s  w e  h a v e  s e e n ,  
t h e s e  n a t i o n s  p r i o r i t i z e d  r e s e a r c h  a n d  i n t e r v e n t i o n .  T h i s  
i s  t h e  l e s s o n  t h a t  l a t e  s t a r t e r  e c o n o m i e s  s u c h  a s  N i g e r i a  
m u s t  l e a r n .  F i r s t ,  t h e r e  i s  t h e  a d v a n t a g e  o f  a v a i l a b l e  
t e c h n o l o g y  a n d  n o  n e w  i n v e s t m e n t s  n e e d  t o  b e  m a d e  t o  
c r e a t e  s u c h  a  g a i n .  H o w e v e r ,  m e r e  c o p y i n g  w i l l  n o t  b e  
s u f f i c i e n t ;  a c c e l e r a t e d  d e v e l o p m e n t  w i l l  r e q u i r e  
a d a p t a t i o n  a n d  c r e a t i v e  i n n o v a t i o n .  
I n n o v a t i o n  a n d  e n t r e p r e n e u r s h i p  d r i v e n  b y  u n i v e r s i t y  
c o m m u n i t i e s  i s  n o  l o n g e r  n e w s .  C o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  a r e  i n v e s t i n g  i n  c r e a t i v e  p r o g r a m m e s  f o r  
f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  p r o m o t i n g  i n n o v a t i o n  a n d  
e n t r e p r e n e u r s h i p .  I n d e e d ,  t h e  d r e a m  o f  m a n y  s t u d e n t s ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  t e c h n o l o g y  - r e l a t e d  d i s c i p l i n e s  i s  t o  
c r e a t e  t h e  n e x t  s o c i a l  m e d i a  m e g a  s u c c e s s ,  f o l l o w i n g  o n  
7  
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the successes of the student start-ups like Face book and 
Twitter. Those dreams and the energy they generate 
must be harnessed by the universities oftoday. Faculties 
of Innovation and Entrepreneurship, research 
endowments for students and Faculty are urgently 
required. A 21st century university must invest in 
systematic development of research and useable 
knowledge and innovation and entrepreneurship. 
Studies show that in the past twenty years, most jobs 
created in the U. S. were from young start-up 
companies (Hatiwanger & Miranda (20 1 0), see 
http://www.nber. org./papers/w.l63 0/pdf). 
This trend is bound to continue. This is why universities 
are becoming increasingly creative in developing 
programmes and projects around innovation and 
entrepreneurship. The University of Colorado has an 
inter- disciplinary systems Innovation and 
Entrepreneur Degree Programme, Rice University runs 
a business plans contest and the University of Florida 
has the INSPIREation Hall, a first of its kind 
entrepreneurship and innovation residential 
community where students, leading researchers, 
industry actors and professionals interact. 
8 
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R e p o s i t i o n i n g  N i g e r i a n  U n i v e r s i t i e s  f o r  t h e  2 1 "  C e n t u r y :  P a r a d i g m s  f o r  I n n o v a t i o n  a n d  C h a n g e  
A  d i s c e r n i b l e  p a t t e r n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f t e c h n o l o g y -
d r i v e n  e n t r e p r e n e u r s h i p  t o d a y  i s  t h e  c r e a t i v e  e n e r g y  o f  
m a n y  y o u n g  p e o p l e  o u t s i d e  t h e  w a l l s  o f  f o r m a l  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  - f o l l o w i n g  o n  t h e  w e l l -
p u b l i c i z e d  s t o r i e s  o f  t h e  t e c h n o l o g y  h e r o e s  l i k e  B i l l  
G a t e s  a n d  S t e v e  J o b s  w h o  w e r e  u n i v e r s i t y  d r o p - o u t s .  
T h e r e  a r e  n o w  t h o u s a n d s  o f  c o m p u t e r  a p p l i c a t i o n  
d e v e l o p e r s ,  w o r k i n g  f r o m  t h e i r  b e d r o o m s  a n d  l i v i n g  
r o o m s  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  O u r  u n i v e r s i t i e s  m u s t  b e  
f l e x i b l e  e n o u g h  t o  a t t r a c t  s u c h  s t u d e n t s  i n t o  s o m e  
a c a d e m i c  p r o g r a m m e  o r  t h e  o t h e r .  T h i s  s e r v e s  s e v e r a l  
p u r p o s e s .  I t  o f f e r s  t h e  y o u n g  i n v e n t o r  / e n t r e p r e n e u r  a n  
e n v i r o n m e n t  w h e r e  t h e y  m a y  s y n e r g i s e  w i t h  l i k e  m i n d s  
a n d  a c c e s s  m a t e r i a l  o r  l e a d i n g  r e s e a r c h e r s  i n  t h e i r  
f i e l d s .  S e c o n d ,  t h e  u n i v e r s i t y  b e n e f i t s  i n  t e r m s  o f  
r e p u t a t i o n  a n d  p o s s i b l y  f i n a n c i a l l y  f r o m  t h e  s u c c e s s e s  
o f  t h e i r  i n n o v a t i o n s .  
A s  w e  h a d  n o t e d  r e g i s t e r i n g  o f  p a t e n t s  f o r  i n v e n t i o n s  i s  
h a r d l y  d o n e  i n  N i g e r i a .  Y e t  t h i s  i s  c r u c i a l  t o  e n s u r e  t h a t  
i n v e n t o r s  b e n e f i t  m a x i m a l l y  f r o m  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  
p r o p e r t y .  W h i l e  r e g i s t r a t i o n  i n f r a s t r u c t u r e  a l r e a d y  
e x i s t s ,  i t s  u s e  i s  v e r y  l i m i t e d .  T h i s  i s  a  p o s s i b l e  a r e a  o f  
9  
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intervention for universities. A comprehensive hand-
holding guide for innovators to register their patents 
and creating awareness even if only on social media, of 
the need for this may be a low cost - but crucial 
intervention in the innovation and entrepreneurship 
value chain. 
However, while we join the rest of the world chasing 
economic advancement through harnessing the 
knowledge economy and its digital foundations, 
Nigeria must steer higher education to redress a more 
fundamental crisis. It is the crisis of our "corrupted 
society". The World Bank, in its 2012 Africa 
Competiveness Report notes that, aside from access to 
finance, corruption is rated the second most 
problematic factor for doing business in Sub-Saharan 
Africa. Previous studies have confirmed the correlation 
between official corruption and poverty. While 11 0 
million Nigerians live in extreme poverty we are daily 
fed with reports of corruption on a scale that one time 
U.S. Secretary of State Hilary Clinton described as 
'unbelievable'. Indeed it would appear that with 
corruption in Nigeria--the truth is stranger than 
fiction.One uses the expression "corrupted society" 
10 
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d e l i b e r a t e l y  t o  d e s c r i b e  t h e  p h e n o m e n o n  w h i c h  i s  
b i r t h e d  w h e n  a  s o c i e t y  e n d u r e s  a n d  a c c o m m o d a t e s  
c o r r u p t i o n  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e  v i r u s  t r a n s f o r m s  t h e  
e t h o s  a n d  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  s o c i e t y  t o  i t s e l f .  I n  o t h e r  
w o r d s  - w h i l e  c o r r u p t i o n  s u g g e s t s  a  " v i c e "  w h i c h  
b e d e v i l s  a  s y s t e m  o r  s o c i e t y ,  b e i n g  " c o r r u p t e d "  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  e v i l  h a s  b e c o m e  t h e  s y s t e m  o r  t h e  
s o c i e t y  i t s e l f .  T h e  a b e r r a t i o n  h a s  b e c o m e  t h e  n o r m .  
T h e  " c o r r u p t e d  s o c i e t y "  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  t h e  w a y  t h a t  
t h e  v i s i o n  a n d  o b j e c t i v e s  o f  a l m o s t  e v e r y  i n s t i t u t i o n ,  
p o l i t i c a l ,  a d m i n i s t r a t i v e ,  j u d i c i a l  a n d  s o c i a l - a r e  
w a r p e d  ,  a n d  c o n t o r t e d  t o  f i t  t h e  b r a n d  o f  c o r r u p t  
p r a c t i c e ( s )  w h i c h  b e s t  s u i t s  i t .  C o n s e q u e n t l y ,  w h o l e  
i n s t i t u t i o n s  a r e  d e f i n e d  b y  c o r r u p t i o n .  
I n  t h e  " c o r r u p t e d  s o c i e t y " ,  h i g h  v a l u e s ,  n o b i l i t y  o f  
a c t i o n ,  s e l f l e s s n e s s ,  p a t r i o t i s m ,  s e r v i c e  t o  o t h e r s  a n d  
s o c i e t y ,  a n d  t h e  h i g h e r  i d e a l s  a r e  r a r e .  T h e r e  i s  a  q u i c k  
r e t r e a t  o f  v i r t u e .  T h e  p r e v a i l i n g  e t h o s  a n d  c u l t u r e  i s  o n e  
o f  c h e a t i n g ,  d i s h o n e s t y ,  u n d e s e r v e d  e l e v a t i o n ,  
m e d i o c r i t y  i n  p l a c e  o f  m e r i t .  
C o n s e q u e n t l y ,  o u r  i n s t i t u t i o n s ,  c i v i l  a n d  m i l i t a r y ,  a r e  
d e e p l y  a f f e c t e d  b y  t h e  v i r u s .  T h i s  s t a t e  o f  b e i n g  
e x p l a i n s  w h y  p u b l i c  o f f i c e  i s  p e r c e i v e d  b y  p u b l i c  
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officers and much of the public as God-given 
opportunities for self-enrichment which is, these days, 
of a mind boggling variety. One of the characteristic 
features of the "corrupted society" is the way that the 
system quickly makes villains of whistle blowers or 
mavericks in our midst. The former CBN governor, now 
Emir ofKano, raised the alarm over $20.8 billion funds 
unaccounted for by the NNPC. The Federal 
Government's eventual response was to suspend him for 
alleged "financial recklessness". His passport was 
seized and in defence to his allegation that his right to 
freedom of movement had been violated, the SSS 
claimed that his passport was seized for "sponsoring 
terrorism", an allegation which, as we speak, is not 
substantiated by a shred of evidence. 
In 2007-8, Nuhu Ribadu, the man who gave the EFC its 
now largely diminished image as a "take-no-prisoners" 
police of financial crimes, was hounded out of the 
nation. Nuhu Ribadu was offered a bribe of $15Million 
USD by James Ibori who was being investigated for 
pillaging the resources of his State. Nuhu Ribadu took 
the money from him and returned it to the CBN under 
the then CBN Governor, Professor Chukwuma Soludo. 
12 
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L a t e r ,  o n e  o f  t h e  c r i m i n a l  c h a r g e s  d r a w n  u p  a g a i n s t  
J a m e s  I b o r i  w a s  g i v i n g  a  b r i b e  o f $ 1 5 m i l l i o n  U S  d o l l a r s  
t o  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  E F C C .  B u t  b y  2 0 0 7 ,  t h i s  s a m e  
N i g e r i a n  w h o  r e s i s t e d  a n  o f f e r  o f  $ 1 5 m i l l i o n  i n  c a s h  
w a s  n o t  o n l y  h o u n d e d  o u t  o f  t h e  o f f i c e  o f  E F C C  
C h a i r m a n ,  h e  w a s  h o u n d e d  o u t  o f  t h e  p o l i c e  a n d  h a d  t o  
f l e e  i n t o  e x i l e .  M e a n w h i l e ,  J a m e s  I b o r i  l o o m e d  l a r g e ,  a  
s p e c i a l  f r i e n d  o f  t h e  P r e s i d e n t .  T h e  t h e n  A t t o r n e y -
G e n e r a l  o f  t h e  F e d e r a t i o n  r e f u s e d  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  
B r i t i s h  G o v e r n m e n t  t o  b r i n g  h i m  t o  b o o k  o n  m o n e y  
l a u n d e r i n g  c h a r g e s .  T h e  b r i b e  c h a r g e  o f  $ 1 5 M i l l i o n  
w a s  q u a s h e d  b y  J u s t i c e A w u k e l e h i n  o f t h e  F e d e r a l  H i g h  
C o u r t .  I t  t o o k  a  f o r t u i t o u s  t u m  o f  e v e n t s  l e a d i n g  t o  t h e  
t r i a l  o f  I b o r i  i n  L o n d o n ;  w i t h  n o  h e l p  w h a t s o e v e r  f r o m  
t h e  N i g e r i a n  g o v e r n m e n t  t o  r e v e a l  t h e  t r u t h .  I  h a v e  
g i v e n  t h e s e  t w o  e x a m p l e s  t o  s h o w  h o w  a  " c o r r u p t e d  
s o c i e t y "  o p e r a t e s .  A n y  a t t e m p t  t o  f i g h t  c o r r u p t i o n  l e a d s  
t o  s u c h  a  f i e r c e  f i g h t  b a c k  f r o m  t h e  s y s t e m ,  a n d  t h e  
s o c i e t y  i t s e l f .  A l l  f o r c e s  a r e  d e p l o y e d  a g a i n s t  t h e  
c r u s a d e r  - e t h n i c  a n d  o r  r e l i g i o u s  s e n t i m e n t s  a r e  
q u i c k l y  d e p l o y e d  t o  o b s c u r e  t h e  m a i n  i s s u e s .  I n  t h e  e n d ,  
t h e  h e r o  b e c o m e s  t h e  v i l l a i n ;  h e  w i l l  b e  t a u g h t  a  h a r d  
l e s s o n  o n  h o w  n o t  t o  f i g h t .  T h e  e x a m p l e s  a b o v e  s h o w  
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how, in a "corrupted society", all institutions behave in 
much the same way. The executive and the judiciary in 
this example all found their own peculiar ways of 
defending or sustaining corruption and its 
manifestations. 
The same virus afflicts the system of law and order, the 
police security agencies and even the armed forces. The 
sheer number of unresolved homicides in Nigeria just 
from 1999 alone shows a system of law enforcement 
that is incapable of keeping even the most influential 
citizens safe; let alone humbler members of society. 
In December 2001 the former Attorney-General of the 
federation, Chief Bola lge, SAN, was assassinated. The 
same fate befell Chief Marshall Harry, National Vice-
Chair of the PDP (before switching to the ANPP where 
he was also National Vice Chairman). Harry Dokubo, 
Chief Funso Williams, and so on were prominent 
citizens killed in cold blood and to date no one has been 
held to account for these homicides. A survey of these 
assassinations which I conducted three years ago as part 
of the foundation lecture for the Institute of Advanced 
Legal Studies showed that most were probably 
officially compromised. Across the country over the 
14 
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y e a r s ,  a t  l e a s t  h u n d r e d s  o f  h o m i c i d e s  f o r  w h i c h  n o  o n e  
h a s  b e e n  h e l d  r e s p o n s i b l e  h a v e  b e e n  r e p o r t e d .  
F O U N D A T I O N  N A T I O N A L  C R I M E  S U R V E Y  
( 2 0 0 6 )  d i d  n o t  r e p o r t  c r i m e s  t o  t h e  p o l i c e .  R e a s o n s  
g i v e n  b y  t h e  v i c t i m s  f o r  n o t  r e p o r t i n g  ( a s i d e  f r o m  
w h e r e  t h e  v i c t i m s  t h o u g h t  t h e  o f f e n c e s  w e r e  m i n o r )  
i n c l u d e  " s e l f - h e l p " ,  t h e  " p o l i c e  w o u l d  n o t  d o  
a n y t h i n g " ,  " d i d  n o t  w a n t  a n y  p o l i c e  i n v o l v e m e n t " ,  
" f e a r  o f  r e p r i s a l s " ,  " d i d  n o t  h a v e  a n y  m o n e y  t o  g i v e  
p o l i c e " ,  a n d  " p o l i c e  w o u l d  i n f o r m  t h e  o f f e n d e r " .  O f  
t h o s e  w h o  r e p o r t e d ,  a  t o t a l  o f  5 6 %  w e r e  e i t h e r  " n o t  a t  a l l  
s a t i s f i e d " ,  " n o t  s a t i s f i e d "  o r  " n e i t h e r  s a t i s f i e d  n o r  
d i s s a t i s f i e d " .  
I n  a  C L E E N  F O U N D A T I O N  N a t i o n a l  C r i m e  S u r v e y -
7 9 . 7 %  o f  v i c t i m s  o f  c r i m e s  w h o  d i d  n o t  r e p o r t  t o  t h e  
p o l i c e ,  w h e n  a s k e d  w h y  t h e y  w o u l d  n o t  r e p o r t  t o  t h e  
p o l i c e  ( a s i d e  f r o m  w h e r e  t h e  v i c t i m s  t h o u g h t  t h e  
o f f e n c e  w a s  m i n o r )  g a v e  r e a s o n s  r a n g i n g  f r o m " s e l f -
h e l p "  t o  " t h e  p o l i c e  w o u l d  n o t  d o  a n y t h i n g "  , o r "  d i d  n o t  
w a n t  a n y  p o l i c e  i n v o l v e m e n t " ,  t o " f e a r  o f  r e p r i s a l s " ,  o r  
" d i d  n o t  h a v e  a n y  m o n e y  t o  g i v e  P o l i c e "  a n d  "  p o l i c e  
w o u l d  i n f o r m  t h e  o f f e n d e r " .  
C l e a r l y  a g a i n ,  o n  a c c o u n t  o f  t h e  p o o r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
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, one integrity of the Police force, most Nigerians will probably 
~ted. not expect the police to do the duty of maintaining law and 
lEY order and keeping them and their neighbourhoods safe, 
sons faithfully. 
from There is no question that the legal process or system of 
inor) administration ofjustice is in retreat. What most have come 
: do to expect is that the coercive powers of the state can be 
~nt", bought and privatised. Those who cannot afford to pay the 
giVe price of staying out of jail, awaiting trial or convicted are 
. Of the few who occupy the prisons today. Consequently, 
1tall despite the high rates of crime, the numbers of persons in 
nor Nigerian prisons make interesting comparisons with other 
countries. 
·ey-
· the 
. the 
The USA has about 300 million people with 2.1 million 
convicted and in jail, Russia has about 143 million people 
and has 871,693 people currently in jail, South Africa has 
the 47.7 million people and 160,196 in jail, Nigeria has a 
:elf- population of 150 million but with only 15,000 people 
not convicted and in jail. It is either we are incredibly well 
', or behaved people or the criminal justice system has a 
lice problem. 
·the 
But perhaps worse is the terribly low morale of law 
enforcement personnel and the military, where the rank and 
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f i l e  a r e  c o n v i n c e d ,  a n d  p e r h a p s  r i g h t l y ,  t h a t  f u n d s  
m e a n t  f o r  t h e i r  o p e r a t i o n a l  c o n v e n i e n c e  a n d  w e l f a r e  
a r e  s i m p l y  e m b e z z l e d  b y  t h e i r  s u p e r i o r s .  T h e  s c a n d a l  
s u r r o u n d i n g  t h e  b a t t l e  r e a d i n e s s  o r  u n r e a d i n e s s  o f  
s o l d i e r s  f i g h t i n g  t h e  t e r r i b l e  B o k o  H a r a m  i n s u r g e n c y  i n  
t h e  N o r t h - E a s t  i s  a  c a s e  i n  p o i n t .  T h e  n e w s p a p e r s  
r e c e n t l y  r e p o r t e d  a  m u t i n y  o f  t r o o p s  d e p l o y e d  t o  f i g h t  
t h e  i n s u r g e n c y ,  a p p a r e n t l y  o v e r  t h e s e  i s s u e s .  I t  i s  
i n c r e d i b l e  i n d e e d  t h a t  w i t h  a  s e c u r i t y  b u d g e t  o f  o v e r  1 . 3  
t r i l l i o n  n a i r a ,  a l m o s t  a  q u a r t e r  o f  t h e  e n t i r e  f e d e r a l  
b u d g e t ,  t h e r e  c a n  s t i l l  b e  c o m p l a i n t s  t h a t  n a t i o n a l  
t r o o p s  a r e  n o t  a s  w e l l  e q u i p p e d  a s  t h e  i n s u r g e n t s .  N o  
m a t t e r  h o w  m u c h  a s s i s t a n c e  t h e  i n s u r g e n t s  a r e  g e t t i n g ,  
i t  c a n n o t  c o m e  a n y w h e r e  n e a r  t h e  f e d e r a l  b u d g e t ,  t h e  
q u e s t i o n  i s  w h e r e  i s  t h e  m o n e y ?  T h e  t r u t h  i s  t h a t  i n  t h e  
" c o r r u p t e d  s o c i e t y " ,  c o r r u p t i o n  a n d  e m b e z z l e m e n t  
c o m e  b e f o r e  t h e  s a f e t y  a n d  w e l l - b e i n g  o f  t h e  c i t i z e n s ,  
o r  t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y  o f  t h e  n a t i o n .  T h e  c o r r u p t e d  
s o c i e t y  i s  s e l f - i m m o l a t i n g .  V e r y  f e w  w i l l  d e n y  t h a t  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  N i g e r i a  a n d  N i g e r i a n s  i s  o f  a  p l a c e  a n d  
p e o p l e  w i t h  w h o m  i n t e g r i t y ,  t r u s t w o r t h i n e s s  a r e  i n  
s h o r t  s u p p l y .  T h a t  p e r c e p t i o n  a f f e c t s  a l l  a s p e c t s  o f  l i f e .  
I t  a f f e c t s  l o c a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s .  
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.ds The frequent issue is how to find the Nigerian of integrity to 
tre do business with. The thousands of so called 419 e-mails 
ial which emanate daily from Nigeria and the huge daily 
of scandals of official corruption conduce to this perception of 
m Nigerians as frauds. Certificates and other documentation 
!rs emanating from Nigeria today come under close scrutiny at 
~ht home and abroad. Obtaining practically any kind of fake 
ts documentation, whether degree certificate or diplomas , 
. .3 bank statements or licences, is so commonplace that most 
ral institutions now devote considerable resources to verifying 
1al documents presented to them. The culture of cheating and 
~o pilfering is so widespread that this has become a major 
tg, disincentive to establishing small businesses, especially 
he retail which may require assistants and sales persons. 
he Businesses where the owners are not hands-on almost 
mt always suffer the same fate; eventually staff pilfering and 
lS, cheating will destroy the business. 
ed The solution to most national crises must begin with an elite 
he concensus to deal with the issue. The Nigerian elite, 
nd constituting political, business, academic, religious actors, 
m must decide that the nation's core values must be repaired. 
fe. The elite must accept, regardless of political, religious, or 
1s. ethnic affiliation that a corrupted society has no future and it 
18 
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a l r e a d y  ~ontains t h e  s e e d  o f  i t s  o w n  d e s t r u c t i o n .  I t  i s  m y  
s u b m i s s i o n  t h a t  t h e  a r r o w h e a d  o f  t h a t  r e n a i s s a n c e - i s  t h e  
n a t i o n ' s  s y s t e m  o f h i g h e r  e d u c a t i o n .  
T h e  s y s t e m  o f h i g h e r  e d u c a t i o n  m u s t  b e g i n  b y  p r e s e n t i n g  
t h e  e m p i r i c a l  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  p o v e r t y  a n d  
d y s f u n c t i o n  o f  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  v a l u e s  t h a t  
c o n d u c e  t o  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o g r e s s .  T h e  s c a l e  o f  t h a t  
e m p i r i c a l  i n q u i r y  w i l l  b e  e n o r m o u s .  I t s  f i n d i n g s  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  w i l l  i n f o r m  t h e  c o n t e n t  o f  n o t  j u s t  
t e r t i a r y  e d u c a t i o n ,  b u t  a l s o  e s p e c i a l l y ,  p r i m a r y  a n d  
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  
C h r i s t i a n  u n i v e r s i t i e s  h a v e  t h e  s p e c i a l  p r i v i l e g e  a n d  d u t y  
t o  t a k e  t h e  l e a d  i n  d e v e l o p i n g  t h i s  p a r a d i g m .  W h y ?  F i r s t ,  
w e  m u s t  a p p r e c i a t e  t h a t ,  C h r i s t i a n i t y  i s  t h e  o n l y  f a i t h  
w h e r e  t h e  s c r i p t u r e s  c l e a r l y  s a y  t h a t  b e l i e v e r s  o r  
a d h e r e n t s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e s t i n y  o f  t h e i r  
c o m m u n i t i e s  a n d  n a t i o n s .  ( M a t t  5 : 1 3 - 1 4 ) .  " Y o u  a r e  t h e  
s a l t  o f  t h e  e a r t h ;  .  Y o u  a r e  t h e  l i g h t  o f  t h e  w o r l d  . .  "  
B e f o r e  t h e  f a l l  o f  m a n ,  G o d  c h a r g e d  m a n  w h o  c a r r i e d  
H i s  S p i r i t  w i t h i n  h i m  t o  
B e  f r u i t f u l  a n d  m u l t i p l y ;  f i l l  t h e  e a r t h  a n d  
s u b d u e  i t ;  h a v e  d o m i n i o n  o v e r  t h e  f i s h  o f  t h e  
s e a ,  o v e r  t h e  b i r d s  o f  t h e  a i r  a n d  o v e r  e v e r y  
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living thing that moves on the earth.' 
The command to be fruitful was not just for the bearing of 
physical children, after all the animals did not need a 
command to procreate, but to be creative, solving problems 
and innovatively building on the foundations of creation. 
Before Jesus left the earth, He instructed His disciples in 
words now described as the Great Commission. He said: 
Matt28: 18-20 
All authority has been given to me in heaven and on 
earth. Go therefore and make disciples of all the 
nations, baptizing them in the name of the Father and 
of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to 
observe all things that I have commanded you; and lo, 
I am with you always, even to the end ofthe age. 
The call to disciple the nations is a call to permeate the 
world's institutions, educational, political, business, and 
entertainment with Gospel principles and worldview. The 
establishment of universities- like Covenant University and 
Landmark University by the great visionary, and Chancellor 
of this citadel, Bishop David Oyedepo is an obedient 
response to the call to disciple the nation. Second, few can 
reasonably contest the position that Christianity and 
Christian intellectual frameworks have been largely 
20 
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r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n d u s t r i a l  a n d  e c o n o m i c  r e v o l u t i o n  
w h i c h  b e g a n  i n  E u r o p e  a n d  N o r t h  A m e r i c a  a n d  i s  t h e  
s u p e r s t r u c t u r e  o f  a l l  m o d e m  e c o n o m i e s .  
E a r l G r i n o l s ,  i n  a  r e v i e w  o f  t h e  s e m i n a l  w o r k  o f  t h e  
a g n o s t i c  R o d n e y  S t a r k ; T h e  V i c t o r y  o f  R e a s o n :  H o w  
C h r i s t i a n i t y  l e d  t o  F r e e d o m ,  C a p i t a l i s m  a n d  W e s t e r n  
s u c c e s s , s a i d  :  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  i m a g i n e  w h a t  t h e  w o r l d  t o d a y  
m i g h t  b e  h a d  C h r i s t i a n i t y  n o t  a r r i v e d  w h e n  i t  d i d ,  
b u t  i t  i s  e a s y  t o  i m a g i n e  t h a t  t h e  f r u i t l e s s ,  
r e p e t i t i v e  a n d  d e s t r u c t i v e  c y c l e s  o f  d e s p o t s  
g r e e d y  f o r  p o w e r ,  g o v e r n m e n t  c o n f i s c a t i o n ,  a n d  
e x p r o p r i a t i o n  o f  p r i v a t e  w e a l t h ,  o p p r e s s i o n  o f  t h e  
p e o p l e ,  s u p p r e s s i o n  o f  i n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e ,  
s l a v e r y  a n d  a g g r e s s i o n  w i t h o u t  t h e  i n t e l l e c t u a l  
c h e c k s  o f  C h r i s t i a n i t y  w o u l d  h a v e  f o r m e d  a  
w o r l d  t h a t  w a s  c o n c e p t u a l l y  u n c h a n g e d  f r o m  t h e  
w o r l d  a s  i t  w a s  b e f o r e  t h e  b i r t h  o f  C h r i s t .  H a d  
c a p i t a l i s m  a n d  w e s t e r n  s c i e n c e  n o t  g a i n e d  a  
t o e h o l d  p r o t e c t e d  b y  C h r i s t i a n  i n t e l l e c t u a l  
s t r u c t u r e s ,  w e  m i g h t  b e  i n  a  m u c h  w o r s e  p l a c e .  
F o r  R o d n e y  S t a r k ' s  t h e s i s  o n  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  s o c i o l o g y  
o f  r e l i g i o n  i s  c o m p e l l i n g .  H e  a r g u e s ,  w i t h  e v i d e n c e ,  t h a t  
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Christianity is the source of the capitalist transformation and 
industrial revolution. He took the view that "while the other 
world religions emphasised mystery and intuition, 
Christianity alone embraced reason and logic as the primary 
guide to religious truth." 
Stark quotes a leading Chinese scholar, who sought to 
understand what accounted for the success ofthe West: 
At first, we thought it was because you had more 
powerful guns than we had. Next we focused on your 
economic system ... (Stark) ... But in the past twenty 
years, we have realized that the heart of your culture is 
your religion: Christianity. That is why the West is so 
powerful. The Christian moral foundation of social and 
cultural life was what made possible the emergence of 
Capitalism and then the successful transition to 
democratic politics. We don't have any doubt about this. 
As important as the physical and scientific innovations in the 
West were, the moral and social ramparts on which they were 
built are perhaps more important. What causes economies 
and systems to survive is an underlying moral framework. In 
Scripture, it is captured in the words "Righteousness exalts a 
nation". 
22 
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T o  q u o t e  E a r l  G r i n o l s  a g a i n :  l 1  
M o r a l  i n n o v a t i o n s  a r e  n o  l e s s  i m p o r t a n t  ' f  
t h a n  P h y s i c a l .  I t  i s  w e l l  k n o w n  t o  c :  
c o n s t i t u t i o n a l  s c h o l a r s  t h a t  t h e  A m e r i c a n  n  
C o n s t i t u t i o n  s p r a n g  f r o m  t h e  C h r i s t i a n  ~ 
w o r l d v i e w  h e l d  b y  i t s  p r i m a r y  a u t h o r s .  \  
I n f l u e n c e d  b y  m o r a l  P h i l o s o p h e r s  s u c h  a s  
J o h n  L o c k e ,  w h o  i n  t u m  w e r e  i n f l u e n c e d  
b y  C h r i s t i a n  t h i n k e r s ,  A d a m s  a n d  J e f f e r s o n  
w r o t e  t h a t  m e n  w e r e  " e n d o w e d  b y  t h e i r  
c r e a t o r "  w i t h  i n a l i e n a b l e  r i g h t s .  L i k e w i s e ,  
t h e  c o n c e p t  o f  l i m i t e d  g o v e r n m e n t ,  t h e  
n e e d  f o r  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s  a n d  t h e  n e e d  
f o r  c h e c k s  a n d  b a l a n c e s  a r o s e  f r o m  
C h r i s t i a n i t y ' s  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  m a n  i s  
n a t u r a l l y  s i n f u l  a n d  t e n d s  t o w a r d s  s e l f -
d e s c e n t .  T h e  S u b s e q u e n t  t a n g i b l e  
c o n s e q u e n c e s  a r e  i m m e n s e .  F o u n d e d  w i t h  
C h r i s t i a n  d o c t r i n e ,  t h e  U . S  C o n s t i t u t i o n  i s  
t h e  l o n g e s t  s t a n d i n g  c o n s t i t u t i o n  i n  t h e  
w o r l d .  
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Indeed it is crucial to understand that 'Reason' or 
'Rationality' that the Gospel encouraged, being as we were, 
created in the image of an all-wise God, was probably the 
most powerful force for the innovation and creativity of 
western civilization. 
Vishal Mangalwadi notes that given the early starts of 
civilizations of India and China - they should have been 
eons ahead of the West in developing technology and 
economy. These great Asian cultures fell behind because 
their cultures were shaped by world views that taught that 
intellect was the human problem and that salvation 
depended on deliverance from intellect, not from sin.( Truth 
and Transformation: A manifest to ailing Nations, 2009, pg. 
43). 
Comparing Christian works from whose monasteries the 
earliest universities developed in Europe (including Oxford 
and Cambridge) to Hindu and Buddhist monks, Mangalwadi 
noted some fundamental differences. Permit me to 
paraphrase him in extenso: Christian monks be observed, 
shared a common problem with Buddhist monks; neither of 
them had wives to haul water, grind wheat or find fuel for 
cooking bread. One difference was that Buddha required his 
monks to beg for food while the New Testament said that 
24 
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w h o e v e r  w o u l d  n o t  w o r k  s h o u l d  n o t  e a t .  C h r i s t i a n  
m o n k s  t h u s  i n v e n t e d  m a c h i n e s  b e c a u s e  t h e y  h a d  t o  
f e t c h  t h e i r  o w n  w a t e r ,  c l e a n  t h e i r  o i
1  
n  d a i r i e s ,  g r i n d  
t h e i r  w h e a t  a n d  b a k e  t h e i r  o w n  b r e a d .  
H e  n o t e s  f u r t h e r  t h a t  C h r i s t i a n  m o n a  t e r i e s  d e v e l o p e d  
t e c h n o l o g i e s  b e c a u s e  t h e i r  r e l i g i o u J  r e q u i r e m e n t  t o  
w o r k  w a s  c o u p l e d  w i t h  a  s p i r i t u a l  q~est f o r  s a l v a t i o n  
f r o m  s i n  a n d  i t s  c o n s e q u e n c e s  + e l u d i n g  t o i l ,  a  
t h e o l o g i c a l  c o m m i t m e n t  t o  t h e  d i g n i t y  o f  e v e r y  h u m a n  
b e i n g  - m a l e  o r  f e m a l e ,  h i g h  o r  l o w - a n d  a  r e l i g i o u s  
o b l i g a t i o n  t o  c u l t i v a t e  t h e  h u m a n  m i n d .  
T h e  c o m m i t m e n t  t o  c u l t i v a t i o n  o f t h e  f i n d  r e q u i r e d  t h e  
m o n k s  t o  s t u d y  l o g i c ,  p h i l o s o p h y ,  r h e t o r i c ,  l a n g u a g e s ,  
I  
l i t e r a t u r e ,  l a w ,  m a t h e m a t i c s ,  m u s i c ,  a g r i c u l t u r e  a n d  
m e t a l l u r g i c  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  B i b l e  ( p a g e  4 2 ) .  F o u n d e d  
I  
u p o n  A u g u s t i n i a n  e x p o s i t i o n  o f  t h e  B i p l e ,  w h i c h  t a u g h t  
I  
t h a t  t h e  h u m a n  m i n d ,  u n l i k e  t h e  a n i m a l  m i n d ,  w a s  m a d e  
I  
i n  t h e  i m a g e  o f  G o d ,  c a p a b l e  o f  u n d e r s t a n d i n g  t r u t h ,  
d i s t i n g u i s h i n g  i t  f r o m  m y t h  a n d  a  r a l i o n a l  s y s t e m a t i c  
c o n s i d e r a t i o n  o f  i s s u e s  a n d  p h e n o m J n a , t h e s e  s c h o o l s  
c r e a t e d  a  u n i q u e l y  r a t i o n a l  r e l i g i o u s  r h a n  w h o  b e c a m e  
c a p a b l e  o f  d e v e l o p i n g  c o m p l e x  t h e f e s  a n d  r a t i o n a l  
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1 disciplines. The former were the theories which created the 
J capitalist economy and institutions, the rule of law, etc., 
i which produced civil societies, and exercise of power was 
subject to pre-agreed principles. 
i By the latter, systematic bodies of knowledge and 
J instruction were developed in medicine, music, law, 
1 technology, astronomy , botany, capitalism, 
1 constitutionalism and morality (page 42). 
1 It is crucial not to forget that Jesus Christ preached the most 
radical Gospel that had ever been heard in those times and 
will ever be heard. He announced His mission as being one 
which was aimed at preaching the good news to the poor. He 
emphasized that His true disciples on the last day would 
have to account for what they did to improve the lot of the 
"least of these". The underprivileged and dispossessed by 
society. He cultivated the dregs of society, the ostracised, tax 
collectors, prostitutes and others marked as sinners by the 
Judaic establishment. 
Indeed, he emphasized that His Gospel was to redeem the 
sinners and the lost not to save the "righteous". He spoke the 
truth to the powers that be as He regularly sharply criticised 
pharisaical hypocrisy and religious observance which 
imposed strictures on men and shielded them from the love 
26 
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·  a n d  m e r c y  o f  G o d .  I n  t h e  n e w  t e s t a m e n t ,  b y  t h e  i n s p i r a t i o n  o f  
t h e  H o l y  S p i r i t ,  t h e  e g a l i t a r i a n  m e s s a g e  o f  t h e  G o s p e l  i s  
e x p o u n d e d  t o  d e f e a t  a n d  d e c o n s t r u c t  e t h n i c i t y ,  g e n d e r  -
d i s c r i m i n a t i o n  a n d  c l a s s  s y s t e m s  w i t h i n  t h e  F a i t h .  " T h e r e  i s  
n e i t h e r  J e w  n o r  G r e e k ,  t h e r e  i s  n e i t h e r  s l a v e  n o r  f r e e ,  t h e r e  i s  
n e i t h e r  m a l e  n o r  f e m a l e ,  f o r  y o u  a r e  a l l  o n e  i n  C h r i s t " (  G a l  
3 . 2 8 )  I n  e m p h a s i s i n g j u s t i c e  o v e r  l e g a l i s m ,  J e s u s  e s t a b l i s h e d  
t h e  b a s i s  f o r  s o c i a l  j u s t i c e  a n d  t h e  s o l i d  f o u n d a t i o n  f o r  
C h r i s t i a n s  t o  f i g h t  f o r  j u s t i c e  f o r  t h e  p o o r  a n d  c o n d e m n  a n d  
o p p o s e  i t s  r o o t s  i n  c o r r u p t i o n .  
M a n y  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  u n d e r g i r d i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  m o d e r n  s o c i e t i e s  a n d  e c o n o m i e s  w e r e  
d e r i v e d  f r o m  o r  i n f l u e n c e d  b y  t h e  B i b l e  i n  W e s t e r n  s o c i e t i e s .  
T h e s e  p r i n c i p l e s  i n c l u d e :  
H a r d  w o r k / p l a n n i n g  a n d  i n n o v a t i o n - t h e  p u r i t a n i c  
w o r k  e t h i c - P r o v e r b s  1 4 : 2 ,  L u k e  1 4 : 2 8  
E d u c a t i o n - P r o v e r b s  8 : 1 0  &  1 1  
T i m e  c o n s c i o u s n e s s - E p h e s i a n s  5 : 6 ,  E c c l e s i a s t e s  3 :  
1  a n d  p a y m e n t  o f  t i t h e s  w h i c h  n o t e s  t h e  t i m e  v a l u e  o f  
l i f e .  
I n t e g r i t y - M a t t h e w  5 : 3 7 ,  1  J o h n  3 :  1 0  
R e s p e c t  f o r  c r e d i t &  o b l i g a t i o n - P s a l m  3 7 : 2 1  
S a v i n g s  a n d  i n v e s t m e n t - M a t t h e w  2 5 : 1 4 - 3 0  
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The Rule ofLaw- Romans 13: 1 
Payment of taxes and dues to governments- Mark 
12:17 
Fairpay-Colossians4:1-Romans 13,6 & 7 
The equality and dignity of man -Galatians 3:28 
Conclusion 
Chancellor Sir, may I conclude by emphasizing that the 
Christian worldview is as relevant today as it has always 
been, especially in confronting Nigeria's serious 
developmental challenges and especially the tragic 
phenomenon of the "corrupted society". The principles of 
Scripture which undergirded the industrial revolution and 
the phenomenal development and expansion of the wealth 
and influence of the West are perhaps even more relevant 
to us today. History and contemporary knowledge 
demonstrate that no nation, not even the wealthiest in 
natural resources, has managed to attain and sustain its 
development without adherence to those Scriptural 
principles. It is my respectful submission that the burdens 
that history lays upon Christian Universities in particular 
as we seek to shape a paradigm for the Universities of the 
28 
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2 1 s t  C e n t u r y  a n d  b e y o n d  a r e  c l e a r ;  t h e y  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g :  
1 .  T o  s y s t e m a t i c a l l y  d e v e l o p  a n d  a g g r e g a t e  a  
b o d y  o f  l i t e r a t u r e  a n d  k n o w l e d g e  o n  t h e  
c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  G o s p e l  o f  J e s u s  C h r i s t  t o  
d e v e l o p m e n t  i n  i t s  b r o a d e s t  t e r m s .  
2 .  T o  s e e k  t o  u n d e r s t a n d  b y  c o m p r e h e n s i v e  
r e s e a r c h  a n d  s t u d y ,  w h y  t h e  G o s p e l  w h i c h  
s h a p e d  a n d  g r o u n d e d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  W e s t  
a n d  b y  i m i t a t i o n  A s i a ,  h a s  n o t  y e t  a c h i e v e d  t h a t  
i n  m a n y  p a r t s  o f  A f r i c a .  
3 .  T o  e s t a b l i s h  a  f a c u l t y  a n d  p r o g r a m m e s  t h a t  
f o c u s  o n  t h e s e  i s s u e s .  
4 .  T o  d e v e l o p  m a t e r i a l s  w h i c h  e x e g e t e  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  w o r l d v i e w  f o r  u s e  i n  
t e a c h i n g  a t  a l l  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n .  
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